


























 調査対象地域については、当初珠洲市宝立町から集落規模 200 から 300 世帯の部分を選ぶ方針
で始まった。5月の予備調査で宝立町の区長会長さんや公民館館長さんとお会いした時に、明治期
に「鵜島村」を構成していた 9 町内（上記 7 町内に馬渡［まわたり］と是久［これひさ］両町内
を加えたもので、2014年5月31日時点で243世帯）がよいのではないかと助言を受けた。しかし







民は殆ど知らないとおっしゃった。7 町内で合計 204 世帯（2014 年 5 月 31 日時点）という規模
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からなる上稲荷という町内には、「宝立町宗玄」の住所をもつ世帯 19 戸があり、残り 13 世帯は
「宝立町南黒丸」の住所をもつ。もちろん現在では行政単位としての町内によるまとまりが宝立
町 7 町内の人々の生活の基礎となっているが、住所の地名にはオヤッサマの力が大きかったかつ























































 宝立町 7 町内には浄土真宗の 3 ヵ寺があり、真浄寺（しんじょうじ、上稲荷）が浄土真宗本願
寺派である一方、覚性寺（かくしょうじ、宗玄）と金相寺（こんそうじ、宗玄）は真宗大谷派に属
する。これらの寺はかつては天台宗であったが、後に真宗に改宗したという。 
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表 1：宝立町 7町内の人口・世帯概要 
  町内 男性人口（人） 女性人口（人） 人口（人） 世帯数（戸） 世帯成員数（人） 
1 宗玄 46 43 89 33 2.70  
2 中鵜島 46 48 94 32 2.94  
3 上稲荷 41 51 92 32 2.88  
4 下稲荷 23 29 52 25 2.08  
5 白山 46 50 96 36 2.67  
6 上八幡 28 38 66 26 2.54  
7 下八幡 31 34 65 20 3.25  
  合計 261 293 554 204 2.72  














表 2： 珠洲市宝立町7町内の世帯数と人口の変化 
基準年 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012 2014 
町内 S50 S55 S60 H02 H07 H12 H17 H24 H26 
宗玄 
世帯数（戸） 43 40 39 35 35 34 30 28 33 
人口（人） 178 158 154 141 117 103 104 99 89 
中鵜島 
世帯数（戸） 40 41 40 41 39 37 36 33 32 
人口（人） 145 161 141 149 147 133 114 100 94 
上稲荷 
世帯数（戸） 43 39 37 37 34 33 32 32 32 
人口（人） 198 168 158 148 133 113 100 96 92 
下稲荷 
世帯数（戸） 35 34 32 33 32 30 28 25 25 
人口（人） 137 123 117 111 101 78 63 53 52 
白山 
世帯数（戸） 44 41 41 40 38 39 34 33 36 
人口（人） 171 162 151 143 123 111 86 92 96 
上八幡 
世帯数（戸） 33 40 40 39 36 33 29 27 26 
人口（人） 101 122 124 122 108 99 88 73 66 
下八幡 
世帯数（戸） 32 24 24 20 20 21 20 19 20 
人口（人） 126 97 92 66 68 69 75 58 65 
合計 
世帯数（戸） 270 259 253 245 234 227 209 197 204 
人口（人） 1,056 991 937 880 797 706 630 571 554 






世帯数の減少率は小さい。宝立 7 町内の人口変化については 1975 年以降のデータしかないが、
1965 年から 2012 年までのデータがある宝立町および珠洲市の人口変化を見ると（表 3、『統計ず
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表 3：宝立町 7町内男女別人口構成 
年齢（歳） 男性（人） 女性（人） 計 
0-4 6 2 8 
5-9 8 4 12 
10-14 5 4 9 
15-19 21 6 27 
20-24 9 12 21 
25-29 6 9 15 
30-34 8 8 16 
35-39 14 15 29 
40-44 9 8 17 
45-49 13 14 27 
50-54 17 16 33 
55-59 16 18 34 
60-64 24 39 63 
65-69 32 26 58 
70-74 21 22 43 
75-79 21 23 44 
80-84 15 24 39 
85-89 12 25 37 
90-94 3 17 20 
95-99 1 1 2 
 261 293 554 
（出所：2014年5月31日付の住民基本台帳より集計し作成） 
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（出所：総務省 2011：2）        




















表 4：宝立町 7町内の世帯類型（単位：戸） 





7  5 4 4 10 5 4 39 
それ以
外 





7 2 9 5 4 2 3 32 
それ以
外 






3 1 3 3 4 3 1 18 
それ以
外 




7 13 12 4 10 8 7 61 
その他   0 0 2 1 0 0 0 3 
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1889 1990 1920 1926 1953 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012
M22 M33 T09 S01 S28 S40 S45 S50 S55 S60 H02 H07 H12 H17 H24
27 26 26 24 22 21 22 21
109 110 100 94 82 68 66 58
31 29 29 29 26 25 21 19
123 116 113 97 77 71 58 50
27 22 18 17 16 17 13 10
101 69 53 40 40 37 28 24
54 48 50 75 38 34 26 24
213 160 129 127 84 71 51 44
5 5 5 5 5 4 4 3
14 17 22 24 23 17 12 10
44 46 42 41 41 37 37 34
166 177 155 133 117 103 93 86
51 50 48 48 45 45 50 46
215 208 184 163 139 127 127 113
42 42 42 42 39 38 38 31
182 180 172 141 120 98 87 86
26 28 27 27 25 23 24 23
91 85 83 73 71 60 65 58
43 44 43 41 41 35 33 31
163 159 134 115 105 91 77 68
43 40 39 35 35 34 30 28
178 158 154 141 117 103 104 99
40 41 40 41 39 37 36 33
145 161 141 149 147 133 114 100
43 39 37 37 34 33 32 32
198 168 158 148 133 113 100 96
35 34 32 33 32 30 28 25
137 123 117 111 101 78 63 53
44 41 41 40 38 39 34 33
171 162 151 143 123 111 86 92
33 40 40 39 36 33 29 27
101 122 124 122 108 99 88 73
32 24 24 20 20 21 20 19
126 97 92 66 68 69 75 58
42 62 63 69 66 70 58 57
115 192 182 184 184 177 165 146
109 105 95 93 86 89 86 81
365 351 320 295 253 241 222 190
53 53 51 57 54 72 55 62
192 181 176 171 153 176 145 141
56 55 51 49 50 47 42 39
193 179 168 155 140 128 109 94
53 48 49 49 44 53 44 38
199 190 182 160 143 141 108 90
49 49 48 46 46 43 37 33
187 177 169 135 140 111 98 79
67 66 62 60 60 60 54 51
238 248 229 202 184 166 145 128
90 83 90 90 89 86 83 82
348 345 400 420 383 359 336 306
37 39 41 43 44 45 116 43
154 157 169 154 151 141 198 108
26 26 26 25 24 23 24 23
109 108 102 95 92 76 70 62
40 37 33 27 26 26 23 18
154 146 119 76 61 55 48 39
1,055 998 世帯
数計
1,030 1,037 1,231 1,239 1,218 世帯数
計
1,242 1,222 1,192 1,202 1,121 1,120 1,099 966
5,678 5,826 人口
計
































































 以上、宝立町 7 町内について概観してきた。この地域に暮らす人々の暮らしにかかわる固有の
あり方については、以下に続く各章でさらに細かく見てゆくが、そのテーマは学生が興味を持っ
た事柄を優先したため、この地域を語る際に重要な事柄がいくつか抜け落ちていることは述べる
までもない。 
 短い本調査期間とその後の散発的な補充調査で得られたデータは限られたものであり、お話を
うかがう機会のなかった方も多い。なによりも学生の実習ということで調べる側の未熟さも言う
までもなく、本報告書の記述にも分析にも不正確、不十分な点があるものと自覚している。関係
各位の忌憚ないご批判、ご叱正をお願いする次第である。 
 なお本報告書で示される聞き取り対象者の年齢は、2014年4月1日時点の満年齢である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 
1）既刊の調査実習報告書の一覧は、巻末の「参考文献・参考資料」に掲げておいた。 
2） 宝立町の葉タバコ栽培の詳細については本書第5章を参照されたい。 
3） 能登杜氏の詳細については本書第6章を参照されたい。 
4） 日本全体については「一般世帯」のみを対象とした数字である。 
5） 日本全体の統計では一般世帯は「単独世帯」、「核家族世帯」、「その他の世帯」に分類されており、平成 22
［2010］年におけるそれぞれの割合は32.4％、56.4％、11.1％である。本章における「直系家族世帯」は「そ
の他の世帯」に含まれていると考えられる。 
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